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Resumen 
Con el objetivo de conocer la edad fisiológica de las hembras de Lutzomyia spp. en el 
distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca, Región Piura. Se realizaron capturas en 5 caseríos 
con trampas CDC (Comunicable Disease Center) y Shannon. Resultando una edad fisiológica 
alta con respecto a la nuliparidad siendo para Lutzomyia verrucarum 72,4% y para Lutzomyia 
peruensis 12,2%; mientras que la edad fisiológica para paridas es en Lutzomyia verrucarum 
11,5% y Lutzoinyia peruensis 3,9%. Además se demostró la implicancia significativa de la 
temperatura y la humedad relativa en ambas especies, siendo para Lutzomyia verrucarum 
(F=0,993; P=0,503) y para Lutzomyia peruensis (F=1,414; P=0,356) frente a la temperatura y de 
Lutzomyia verrucarum (F=1,041; P=0,408) y para Lutzomyia peruensis (F=0,839; P=0,574) en 
contraste con la humedad relativa. 
Palabras claves: edad fisiológica, Lutzomyia, nuliparidad, paridas. 
Abstract 
With the target to know the physiological age of female Lutzomyia spp. in the district of 
Sapillica, Province of Ayabaca, Piura Región. Catches were performed in 5 villages with traps CDC 
(Communicable Disease Center) and Shannon. Resulting a physiological age high regarding nulliparity to 
Lutzomyia verrucarum 72,4% and Lutzomyia peruensis 12,2%; while physiological age to parity is 
Lutzomyía verrucarum 11,5% y Lutzomyia peruensís 3,9%. Besides the significant implication of 
temperature and refative humidity in both species was demonstrated to be Lutzomyia verrucarum 
(F = 0.993; P = 0.503) and Lutzomyia peruensis (F = 1.414; P = 0.356) against temperature and Lutzomyia 
verrucarum (F = 1.041; P = 0.408) and Lutzomyia peruensis (F = 0.839; P = 0.574) in contrast to the 
relative humidity. 
Key words: physiological age, Lutzomyia, nulliparity, parity. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
Los flebótomos son insectos hematófagos de importancia médica por ser transmisores de 
leishmaniasis, bartonelosis y flevovirosis (Feliciangeli, 2006), se sabe además que la 
distribución geográfica de la enfermedad está limitada por la distribución de los vectores 
(Sanchez, Saenz, Pancorbo, Zegarra, Garces & Regis, 2004); siendo estos los que guardan una 
relación directa de su distribución geográfica, comportamiento y a la vez está influenciado por 
variables ambientales como precipitaciones, temperatura y humedad, logrando impactar 
directamente en la densidad (Vásquez, 2011). 
En la actualidad el número de especies flebotómicas reportadas en la literatura son 
aproximadamente 800, distribuidas casi equitativamente en el Viejo y en el Nuevo Mundo; de las 
cuales 400 especies han sido reportadas para el continente americano (Cuccarese, 2013). 
En el Perú, se han contabilizado 149 especies de flebotominos radicando su importancia 
médica en la transmisión de patógenos como la leishmaniasis tegumentaria humana que se 
presenta bajo su forma cutánea y cutánea mucosa en las vertientes occidentales de los Andes y 
valles interandinos (Caceres el al., 2000) constituyendo una endemia que afecta a 13 
departamentos de los 25 que lo conforman comprendiendo aproximadamente el 74% del área 
total del país, siendo considerada la segunda endemia de tipo tropical y la tercera causa de 
morbilidad por enfermedades transmisibles (Isla, Gomez & Abad, 2010); así mismo la 
bartonelosis o enfermedad de Carrión, es una enfermedad endémica que se presenta 
principalmente en valles interandinos (Saettone, 2004). 
Siendo los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Piura, La Libertad, Ancash, Lima, 
Huancavelica y Cusco los que presentan condiciones ecológicas favorables para el desarrollo del 
vector con implicancia negativa sobre la economía y desarrollo social de las poblaciones 
afectadas (Roldan, Burga, Vergara, Casanova & Padilla, 2007), debido que las secuelas 
destructivas que ocasiona la enfermedad provocan el aislamento del individuo (Sanchez et al. 
2004) 
Con respecto en la región Piura, en el distrito de Sapillica, es uno de los lugares donde se 
han reportado casos de Leishmaniasis con un acumulado para septiembre del 2012 de 39 casos, 
con una tasa de incidencia acumulada de 3,65 por 100 000 hab, las edades varían entre 02 a 63 
años de edad, con una media de 17,64 arios, siendo el 70% (19/32) del sexo masculino 
(Ministerio de Salud, 2012). 
Debido a que la leishmania es heterogénea y completa su ciclo biológico usando dos 
huéspedes. Se pueden producir diferentes ciclos: uno, principalmente silvestre, en el que circula 
entre los reservorios naturales, y mantiene el ciclo con la participación de los vectores propios de 
la zona endémica, en el segundo ciclo los vectores infectados pueden atacar al hombre y a los 
animales domésticos o peridomésticos; y un tercer ciclo, en el que el propio enfermo con 
leishmaniasis se constituye en reservorio (Ministerio de Salud, 2000) 
Siendo de importancia medica el contacto hombre-vector en la busquedad de las fuentes 
de alimentacion por parte del insecto, esta es una actividad que se efectua generalmente en horas 
crepusculares y nocturnas (Feliciangeli, 2006), a su vez, está relacionada con la actividad 
económica de la población humana y su evolución demográfica (Cuccarese, 2013). Además la 
dinámica de este contacto es un factor determinante para la edad fisiológica en hembras del 
vector de leishmania debido a que han picado por lo menos dos veces y pueden ser infectadas en 
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la primera ingesta de sangre guardando una relación directa con la incriminación vectorial y 
postura de huevos (Baack, Mis, Canul, Domínguez & Esparza, 2009). 
Debido a que el género Lutzomyia spp. vector de la Leishmaniasis, no ha sido investigado 
en la sierra norte del país, se realizó el presente estudio con énfasis en conocer la edad fisiológica 
de las hembras de Lutzomyia spp. en el distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca, Región Piura, 
Región Piura en el 2013. 
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11.-MATERIALES Y METODO 
2.1. Área de estudio 
El estudio se realizó en el distrito de Sapillica ubicado en la provincia de Ayabaca, cuyas 
coordenadas son 04°46'42" de Latitud Sur y a 79°58'57" de Longitud Oeste y una superficie de 
4 050,41 kM2 (Municipalidad Distrital de Ayabaca, 2012) 




Sesteadero 04. 77198° 080.00904° 
Coletas 04.84999° 080.00247° 
Tunal 04.85536° 080.07415° 
Lagunas de Tunal 04.84793° 080.07584° 
Llicsa Chica 04.83400° 080.04641° 
Fuente: Propia 
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Fig. 1: Mapa del distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca con los caseríos muestreados. 
2.2. Descripción del área de estudio 
El área de estudio comprendió el distrito de Sapillica de acuerdo al Mapa Ecológico del 
Perú corresponde al monte espinoso premontano tropical; cuyo relieve está caracterizado por 
laderas extendiéndose entre los 500 a 2 300 msnrn con periodos de lluvias entre los meses de 
Diciembre a Mayo; presentando árboles característicos como son las Ceiba spp. "barrigon", 




2.3.1.Colecta en campo 
La determinación de los caseríos evaluados fue sistemático, basándonos en los reportes 
de los casos de leishmaniasis del año 2012 entregados por el centro de salud de Sapillica en su 
perímetro periurbano. Se realizó un viaje a cada uno de los caseríos determinados llevándose a 
cabo colectas intradomiciliar, peridomiciliar y extradomiciliar. 
Tabla 2: Número de días evaluados por caserío en el distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca. 
Caseríos 	 Número de días del muestreo 
Sesteadero 	 3 




Laguna de Tunal 
	
3 
Llicsa Chica 	 6 
Total 	 25 
Fuente: Propia 
2.3.1.1. Muestreo intradomiciliario (Dirección General de Salud Ambiental, 2002) 
Para la determinación del número de casas que se muestrearon en cada caserío nos 
basamos en la metodología de muestreo al 33%, la cual consistió que de cada tres casas se 
colocaba una trampa CDC (Comunicable Disease Center) y si había una casa renuente se tomó la 
siguiente. Las trampa CDC estuvieron diseñadas por circulo de aluminio del cual se sujetaba una 
estructura metálica que en el centro tenía un ventilador con un foco de 6 voltios, luego seguía un 
tubo de plástico transparente y en el otro extremo una manga colectora de tul blanco con abertura 
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de la malla de medida de 0.05 mm; para el funcionamiento de la trampa se conectó a una batería 
de 12v como fuente de energía (Fig. 5). 
Las trampas se sujetaron con cordeles a 1,8 m. del suelo, ubicándose en el centro de la 
habitación principal (dormitorio) siendo estas trampas activadas a las 18 h del primer día hasta 
las 6h del segundo día siendo revisadas durante este tiempo cada 5 min. 
2.3.1.2. Muestreo peridomiciliario (Dirección General de Salud Ambiental, 2002) 
Se utilizó trampa CDC colocada desde 0,30 cm a 1,8 m. en la rama de un árbol u 
estructura similar, tomándose en cuenta que no hubieran fuertes corrientes de aire; siendo 
activadas desde las 18h del día en que se instalaron hasta las 6h del día siguiente, la cual fue 
revisada durante este tiempo cada 5 mm n (Fig. 6-A) 
En este ambiente de colecta también se usó trampas Shannon modificada de 2,5 m de 
largo x 1,5 m de ancho x 1,8 m de altura, instalándose a 30 cm del suelo en un perímetro de 10 
m a la redonda con preferencia cerca a los lugares de criadero de animales domésticos, la cual 
fue activada desde las 19 h a las 22h, siendo revisadas durante este tiempo cada 10 a 15 mm n (Fig. 
6 - B). 
2.3.1.3. Muestreo extradomiciliario (Dirección General de Salud Ambiental, 2002) 
Se instalaron trampas Shannon modificada de 2,5 m de largo x 1,5 m de ancho x 1,8 m 
de altura, instalándose a 30 cm del suelo, la cual estuvo ubicada en un perímetro mayor a los 10 
m a la redonda de las viviendas, siendo revisada cada 10 a 15 min. durante la activación de las 
trampas que fue activadas de las 19h a las 22h (Fig. 7). 
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2.3.2. Transporte del material colectado 
Todos los ejemplares capturados en campo con las trampas CDC y Shannon fueron 
colocados en vasos colectores con la ayuda de un aspirador bucal el cual estaba constituido por 
un tubo de vidrio de 15 mm de diámetro externo x 30 cm de largo y manguera de latex de 3/8 x 
70 cm de largo. (Perez, Villaseca, Llanos-Cuentas, Campos & Guerra, 1987) (Fig.8). 
Para finalmente colocarlos en tubos de ensayo con alcohol al 70% siendo rotulados 
(Dirección General de Salud Ambiental, 2002). 
2.3.3. Trabajo en laboratorio 
Los ejemplares fueron llevados al laboratorio de la Universidad Nacional de Piura para su 
observación al microscopio marca LABOMED modelo CXR III a un aumento de 10x para 
separar los individuos hembras de los machos. 
2.3.4. Determinación de especies 
Para la determinación de especies de Lutzomyia spp. se usó las claves taxonómicas 
Young & Duncan (1994). 
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2.3.5. Determinación de paridad y nuliparidad en hembras de Lutzomyia 
2.3.5.1.Técnica de Aclarado modificado 
Consistió en extraer una hembra y colocarla sobre una lámina portaobjetos para 
agregarle una gota de fenol al 1% luego de trascurrido 15 mm n se colocó 1/4 de laminilla sobre 
esta y se observó en el microscopio permitiéndonos apreciar características de los ovarios 
(Maroli, Feliciangeli & Arias, 1997) (Fig.9). 
2.3.5.2. Método de extracción y disección de ovarios 
Se extrajo una hembra y se colocó en solución de shampoo comercial diluido en una 
proporción de 1 a 3 por un tiempo de 15 seg, una vez mojado el ejemplar, se sacó 
inmediatamente con un estilete delgado, y se transfirió a otro vial con agua destilada para un 
enjuague rápido. Luego se colocó el ejemplar en una lámina con solución salina estéril y se 
procedió a la disección (Fig.10). La cual consistió en extraerle las patas y estirarle las alas, 
después con la punta de un estilete se hizo presión desde el inicio del abdomen hacia el final, y 
con la punta de otro estilete se presionó para desgarrar los últimos 3 segmentos abdominales, 
retirándose la última porción de los segmentos muy suavemente con dirección contraria al 
cuerpo del insecto, perrnitiéndonos observar los ovarios para observar al microscopio con un 
aumento de 40x (Dirección General de Salud Ambiental, 2002). 
Los datos obtenidos serán expresados en frecuencias y porcentajes. 
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2.3.4.3. Índice de paridad y nuliparidad 
El cálculo del índice de paridad se realizó de acuerdo con la siguiente fórmula: 
Índice de paridad y/o nuliparidad = A x 100 
Dónde: 
A= número de hembras paridas y/o nulíparas 
B= número total de hembras capturadas 
Además se realizará el análisis de datos mediante ANO VA tomando en cuenta que si F 
calculada < F de la tabla, la 110 se aprueba. 
Los datos obtenidos fueron procesados en el paquete de informática de Microsoft Office 
2010 permitiendo ser expresado mediante figuras y tablas. 
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M.-RESULTADOS 
Se capturaron 601 especímenes del género Lutzomyia del distrito de Sapillica, Provincia 
de Ayabaca; siendo 468 hembras y 133 machos, las cuales fueron capturadas entre los meses de 
marzo a diciembre del 2013, caracterizándose 2 especies del género Lutzomyia están son 
Lutzomyia verrucarum y Lutzomyia peruensis. 
Tabla 3: Composición de especies por sexo del género Lutzomyia del distrito de Sapillica 

















Sub Total 133 1 100 468 1 100 
Total 601 
Fuente: Propia. 
Leyenda: M: macho; H: hembra; f frecuencia; %: porcentaje. 
Para la caracterización de las dos especies de Lutzomyia se basó en la descripción de 
caracteres reproductores tales como el cuerpo del ovario, conductos espermáticos entre otros de 
fácil apreciación que permitió la agrupación de los individuos colectados (Tabla 4). 
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Tabla 4: Características reproductivas de hembras del género Lutzomyia del distrito de Sapillica 
Provincia de Ayabaca del 2013. 
Características 	 Lutzomya verrucarum 
	 Lutzomyia peruensis 
Arco esclerotizado 	 Presente (Fig.11) (A) 	 Ausente. 
Area pigmentada en la cabeza Ausente. 
	 Presente (Fig. 12). 
Conducto espermático común 
Más largo que los conductos 
espermáticos individuales en 
proporción de 3 a l(Fig. 11) 
(B). 
Corto en relación al conducto 




Corto en relación al conducto Más largo que el conducto 
espermático común de 1 a 3 espermático individual en 
(Fig.11) (B). 	 proporción de >3 a 1. 
Ovarios 
Cuerpo del ovario no uniforme 
formándose pliegues, cuello Cuerpo del ovario largo con la 
del ovario no se visualiza bien cabeza abombada, con cerdas 
definido y las cerdas pueden o bien definidas (Fig. 13). 
no visualizarse (Fig. 11) (B). 
Fuente: Modificada Young & Duncan (1994). 
De las hembras capturadas se precisaron ciertas características observables fácilmente, 
además del uso de la técnica de Detinova (1962) que permitió precisar el estado de paridad o 
nulíparidad basado en las traqueolas (Tabla 5). 
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Enrrolladas (te) (Fig.14). 
Sin presencia de sangre 
visible, ni huevos. 
Desenrrolladas (td) (Fi g.14). 
Con presencia de sangre 




Tabla 5: Características de hembras paridas y nulíparas del género Lutzomyia del distrito de 
Sapillica, Provincia de Ayabaca del 2013. 
Características 	 NULIPARAS 
	
PARIDAS 




En lo que respecta a la composición de la edad fisiológica en la Tabla 6 se puede apreciar 
que de los ejemplares de hembras capturadas para Lutzomyia verrucarum el 72,4% es el índice 
total de nuliparidad y 11,5% el índice total de paridad; en lo concerniente a Lutzomyia peruensis 
el 12,2% es el índice total de nuliparidad y 3,9% es el índice total de paridad. 
Tabla 6: Índice de nuliparidad y paridad de especies del género Lutzomyia en los caseríos del 
distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca del 2013. 
Caseríos 
Lutzomyia verrucarum Lutzomyia peruensis 











































Total 339 72,4 54 11,5 393 57 12,2 18 3,9 75 
Fuente: Propia. 
Leyenda: N: nulíparas, P: paridas, IN%: índice de nuliparidad en porcentaje, IP%: índice de 


















Sesteadero 	 Coletas Tunal Lagunas de 	 llicsa Chica 
Tunal 
En la Fig. 2, se aprecia que Lutzomyia verrucarum se encontró en todos los caseríos 
muestreados siendo en el caserío de Sesteadero el lugar donde se registró una mayor población a 
una temperatura de 22,3 °C con humedad relativa de 69% y a una altitud que va 1 243 a 1 434 
msnm; mientras que Lutzomyia peruensis se registró solo en 2 de los 5 caseríos muestreados 
siendo el caserío de Tunal el lugar donde más ejemplares se capturaron con temperaturas de 16,1 
°C con una humedad relativa de 83% y a una altitud que va desde 1 617 a 1 699 msnm. 
Fig. 2: Número de hembras paridas y nulíparas por especies del género Lutzomyia según los 
caseríos evaluados con respecto a la humedad y la temperatura del distrito de Sapillica, 
provincia de Ayabaca del 2013. (Fuente: Tabla 6). 
Leyenda: NA: nullparas Lutzomyia verrucarum, PA: paridas Lutzomyia verrucarum, NB: 



















En 'lo que respecta al número de ejemplares de hembras capturados por especie 
caracterizada se aprecia en la Fig. 3, que Lutzomyia verrucarum es la que se encontró en los 
caseríos evaluados en proporciones mayores (84%) y Lutzomyia peruensis (16%) del total de 
hembras capturadas (Tabla 3). 
Fig. 3: Porcentaje de especies del distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca del 2013. 
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IV.-DISCUSION 
En Piura, en el distrito de Sapillica, en el mes de noviembre del 2012 hubo el reporte de 
Lutzomyia cayanensis en el caserío de Sesteadero y de Lutzomyia shannoni para el caserío de 
Cabuya] (Villegas, 2012 y Instituto Nacional de Salud, 2013). En la investigación en el distrito 
de Sapillica en los meses de marzo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del ario 2013 
realizado en los caseríos de Sesteaderos, Coletas, Tunal, Lagunas de Tunal y Llicsa Chica se 
determinó y caracterizó reproductivamente a dos especies distintas a las antes mencionadas las 
cuales son Lutzomyia verrucarum y Lutzomyia peruensis. 
La descripción y determinación de miembros del género Lutzomyia se ha basado 
exclusivamente, en las diferencias que presentan algunas estructuras ubicadas en la cabeza, el 
torax y el abdomen, las cuales han sido aceptadas como caracteres diagnósticos para la 
categorización del taxón (Pérez-Doria, Bejarano, Sierra & Velez, 2008). Del mismo modo en el 
presente trabajo se realizó la determinación de las especies basado en la caracterización de 
estructuras reproductoras lo cual permitió definir las especies detalladas. 
El reconocimiento de hembras paridas como nulíparas en insectos hematófagos se basa 
en aspectos morfológicos del sistema reproductor y de su fisiología (Marquez & Scorza, 1982). 
En hembras nullparas (sin postura), las traqueolas están enrolladas en nudos apretados o 
madejas; durante la expansión y desarrollo de los ovarios, las traqueolas se estiran y se 
desarrollan después de cada postura con el fin de llevar agua, oxígeno y dióxido de carbono; los 
ovarios regresan a su forma y tamaño normal, mientras que las traqueolas se observan sueltas y 
dispersas (Nelson, 1986). Dándose el inicio de cada ciclo ovárico con la ingesta de sangre la cual 
aumenta los niveles de la hormona juvenil III siendo la precursora de la formación del huevo 
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(Rebollar, 1995). En la presente investigación se pudo apreciar la presencia de traqueolas 
enrrolladas (te) corno traqueolas desenrroladas (td) (Fig. 14) así mismo se observó la presencia 
de sangre en la cavidad abdominal de las hembras de Lutzomyia (Fig. 15). 
En las diferentes especies de mosquitos es similar su edad fisiología durante el ciclo 
gonotrofico siendo dividido en diferentes fases: previtelogenica la cual corresponde al periodo en 
la que los folículos se hacen visibles luego de la eclosión; luego sigue el ciclo gonotrofico el cual 
se activa con la ingesta de sangre para la utilización de sus proteínas que conjuntamente con las 
hormonas permitirán la formación del huevo y finalmente culmina con la postura de huevos 
(Clements, 2010). En el presente trabajo se pudo apreciar que en hembras nulíparas en su 
contenido estomacal no había presencia de sangre, pero con respecto al cuerpo del ovario 
presentaba una forma bien definida según la especie de Lutzomyia y sus traqueolas no se 
encontraban con facilidad por lo apretado de la estructura y cuando eran paridas en pleno ciclo 
gonotrofico se observaba sangre en su cavidad estomacal, además de traqueolas enrolladas como 
desenrolladas entre los oocitos y cuando ya estaba en la culminación del ciclo gonotrofico en la 
cavidad abdominal se apreciaba restos de sangre y los oocito ya tenían su forma característica 
elíptica listos para la ovoposición. 
Cuanto mayor sea la proporción de hembras nulíparas, más vieja es la población (Ponce, 
Flores, Badii, Fernandez & Rodríguez, 2004), por lo tanto presenta mayor potencial para la 
infección y la transmisión de la enfermedad (Nelson, 1986). Es por ende que en la presente 
investigación en el distrito de Sapillica se puede apreciar que tanto para Lutzomya verrucarum 
como para Lutzomyia peruensis el índice total de nuliparidad es mayor que el índice total de 
paridad (Tabla 6). 
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Los factores ambientales como temperatura y humedad relativa son las principales 
variables determinantes de los modelos estacionales de abundancia (Vásquez, 2011), así también 
lo es los periodos de lluvia presentandose un gran aumento en las densidades al final de la época 
lluviosa y una disminución evidente en sus densidades durante la época de seca (Mernmott, 
1991) siendo una importante herramienta para la comprension de los mecanismos de transmision 
de la enfermedad en una zona ecologica especifica (Davies et al. 2000). En el presente trabajo 
se pudo apreciar (Fig. 2) que el mayor numero de individuos capturados fue en marzo en el 
caserio de Sesteadero cuando las lluvias se van dando esporadicamente quedando un clima mas 
cálido y el otro punto de captura de individuos alto fue en noviembre en el caserio de Tunal 
cuando las lluvias recien comienzan a darse con frecuencia generando un ambiente húmedo con 
temperaturas bajas, por otro lado tambien se puede observar que los meses de septiembre y 
agosto son los de menos capturas de individuos debiendo a que son épocas secas, sin lluvias y 
con temperaturas mas altas. 
La temperatura ambiental es un determinante relacionado principalmente con la actividad 
nocturna diaria de algunas especies de Lutzomyia permiendo acelerar ciclos gonotroficos y 
disminuir periodos de diapausa, en algunas regiones poblaciones de dicho vector presenta una 
correlación positiva en la disminución de su actividad nocturna a temperaturas menores o iguales 
a 24° C, y en cuanto a su variación estacional mensual, la temperatura mostró una asociación 
negativa con las densidades (Vasquez, 2011). En el presente trabajo se puede apreciar en la 
Tabla 10 que la relación entre la temperatura y el número de hembras es directamente 
proporcional implicando directamente en el crecimiento de la población en temperaturas 
menores de 24°C y mayores a 20°C; lo cual no se puede apreciar a temperaturas menores de 20 
°C las cuales muestran una relación inversamente proporcional. El comportamiento de 
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abundancia esta influenciado por los determinantes ambientales propios de la zona (Vasquez, 
2011); en contraste la presente investigación mostro que en la implicancia de la densidad de 
individuos esta asociado varios parametros ambientales como precipitaciones y velocidad del 
viento; debido a que en campo se pudo corroborrar que cuando se presentaba corrientes de aire y 
en plena lluvia no habia la presencia de individuos de Lutzomyta. 
Estas zonas intervenidas, donde conviven el parásito y el vector, y en las que las 
actividades humanas se llevan a cabo en cercanías de las viviendas, son de gran importancia 
epidemiológica por el riesgo de transmisión domiciliaria o peridomiciliaria. Para el caso de las 
leishmaniasis, el desarrollo urbano en áreas endémicas crea condiciones de traslape en donde la 
vivienda humana se aproxima a los focos naturales con la consecuente aparición de individuos 
infectados (Cortés & Fernandez, 2008). En el presente trabajo se puede apreciar en la Fig. 2 que 
en el caserío de Sesteadero se observa la mayor cantidad de hembras capturadas lo cual esta se 
debe que en este caserío las chacras estaban lejos de las casa las cuales se encontraban juntas 
adaptadas a la fisionomia del terreno a ambos lados de la carretera con presencia de animales 
pequeños (aves) en el perimetro que en conjunto con las condiciones ambientales optimas 
facilita la alimentacion del vector por ende su reproduccion; en cambio en el caserio de Lagunas 
de Tunal es donde se registra el menor numero de hembras capturadas aunque en la figura antes 
mencionada no se aprecia se puede corroborar con la tabla 11 tal situacion se dio debido a que 
las casas se encuentran muy dispersas entre si y sus chacras no estan cerca a estas, ademas se 
aprecio la crianza de animales pequeños (aves) en el perímetro lo cual dificulta la alimentación 
del vector que es de vuelo corto por lo tanto su reproducción. 
Puede presentarse diferencias en la aparición de los picos de densidad que varían 
ligeramente en los diferentes hábitats (Vásquez, 2011), siendo Lutzomyia verrucarum el vector 
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natural de Bartonella bacilliformes y de Leishmania peruviana la cual es antropofilica y 
zoofilica mientras que Lutzomyia peruensis es infectada por Leishmania braziliensis la cual es 
muy antropofílica, además se alimentan de la sangre de animales domésticos y silvestres 
(Caceres & Galati, 2001 y Tejada, Caceres, Miranda Palacios & Zorrilla, 2003). En el presente 
trabajo realizado en 5 caserios del distrito de Sapillica en distintos meses se puede apreciar 
variacion en la densidad poblacional, presentandose un 84% ind. para Lutzomyia verrucarum y 
un 16% ind. para Lutzomyia peruensis, observándose in situ la antropofilia como la zoofilia. 
El comportamiento ecológico de cada foco de leishmaniasis presenta diferentes 
características de acuerdo a cada nicho específico, su posible vector, y comportamiento de 
abundancia influenciado por los determinantes ambientales propios de la zona; siendo la 
temperatura como la humedad relativa determinantes relacionados principalmente con la 
actividad nocturna diaria de algunas especies de Lutzomyia (Vásquez, 2011). En el presente 
estudio se pudo determinar la implicancia de la humedad como de la temperatura para ambas 
especies de Lutzomyia (Tabla 7, 8, 9, 10). 
Las preferencias de hábitat de las especies de flebótomos influirán tanto en el grado en el 
que entran en contacto con los seres humanos y las subpoblaciones particulares que tienen más 
probabilidad de infectarse, siendo su actividad intradomiciliaria más persistente en la noche, 
mientras que la restricción de su actividad en el peridomicilio es más pronunciada en las tardes 
debido a que a mayor altitud principalmente las temperaturas bajan, a diferencia del 
extradomicilio (bosques) donde la temperatura es más estable. Para Lutzomyia peruensis en los 
valles occidentales e interandinos del norte y centro del Perú aumentan notablemente su 
abundancia en la temporada de lluvias mientras que Lutzomyia verrucarum en los andes 
peruanos son mas abundantes al aire libre durante la estacion seca, pero mas endofágica durante 
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la estacion seca (Davies, et al. 2000). Basándonos en la Tabla 12 sobre la investigacion realizada 
en el distrito de Sapillica se puede precisar que Lutzomyia verrucarum en epoca de lluvia es mas 
abundante en intradomicilio, mientras que en época seca la abundancia intradomiciliaria 
desciende, manteniendose fluctuante en peridomicilio y extradomiciliario; en contraste con 
Lutzomyia peruensis quien en epoca de lluvia es paralela su abundancia en intradomicilio y 
peridomicilio mientras que en epoca seca la abundancia en intradomicilio desciende, fluctua en 
el peridomicilio y disminuye en el extradomicilio (Fig. 16 y 17) 
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V.- CONCLUSIONES 
La edad fisiológica de Lutzomyia verrucarum en el distrito de Sapillica es en nulíparas de 72,4% 
yen paridas de 11,5%. 
La edad fisiológica de Lutzomyia peruensis en el distrito de Sapillica es en nulíparas de 12,2% y 
en paridas de 3,9%. 
Lutzomyia verrucarum se caracterizó por presentar arco esclerotizado en la cabeza, conductos 
espermático común más largo que los conductos espermáticos individuales en relación 3:1 y con 
cuerpo del ovario no uniforme formándose pliegues; mientras que Lutzomyia peruensis presenta 
área pigmentada en la cabeza, conducto espermático común corto en relación a los conductos 
espermáticos individuales en relación 1:>3 y cuerpo del ovario largo con la cabeza abombada. 
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VI.- RECOMENDACIONES 
Que el personal de los establecimientos de salud realicen visitas a las zonas que presenten casos 
positivos de leishmaniasis con el fin de captarlos y así precisar cifras más exactas de la 
proporción de dicha enfermedad en el distrito de Sapillica. 
Determinar las especies de leishmaniasis con técnicas de PCR. 
Que el gobierno regional y las autoridades locales firmen convenios para facilitar los trabajos de 
investigación. 
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ANEXOS 
Tabla 7: Análisis de varianza de la humedad con el número de hembras capturadas de la 














Filas 6 745 4 1 686,250 0,813 0,577 6,388 
Columnas 12,100 1 12,100 0,006 0,943 7,709 
Error 8 297,400 4 2 074,350 
Total 15 054,500 9 
Tabla 8: Análisis de varianza de la humedad con el número de hembras capturadas de la 














Filas 1 24,.600 4 310,650 1,113 0,460 6,388 
Columnas 9 424,900 1 9 424,900 33,763 0,004 7,709 
Error 1116,600 4 279,150 
Total 11 784,100 9 
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Tabla 9: Análisis de Varianza de la temperatura con el número de hembras capturadas de la 















Filas 7811,620 4 1 952,905 1,121 0,457 6,388 
Columnas 9000 1 9000 5,167 0,085 7,709 
Error 6 967,420 4 1 741,855 
Total 23 779,040 9 
Tabla 10: Análisis de Varianza de la temperatura con el número de hembras capturadas de la 















Filas 1 004,420 4 251,105 0,920 0,531 6,388 
Columnas 32,400 1 32,400 0,119 0,748 7,709 
Error 1 091,420 4 272,855 
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Tabla N° 12: Porcentaje de muestreo y trampas por especie en el distrito de Sapillica, 
Provincia de Ayabaca del 2013. 
Caserío 	 Mes 	 Especie 	 Muestreo CDC % 	 Shannon % 	 Total % 
Sesteadero Marzo 
Intra 123 26,282 	 --- 123 15,4 Lutzomyia 
Peri 	 21 4,487 	 22 	 4,701 43 6,6 
verrucarum 
Extra 	 19 4,060 19 2,7 





Intra 	 33 	 7,0.51 	 --- 	 33 	 6 
Peri 	 2 	 0,427 	 3 	 0,641 5 	 2,9 
Extra 
	 4 	 0,855 4 	 0,9 
Intra 
	
18 	 3,846 	 --- 	 18 	 0,3 
Peri 	 4 	 0,855 	 --- 	 4 	 0,2 
Extra 
	 2 	 0,427 2 	 0 





Intra 36 7,692 	 --- 36 9 
Peri 	 14 2,991 	 11 	 2,350 25 3,2 
Extra 	 9 	 1,923 9 
	 0,8 
Intra 	 27 	 5,769 	 --- 
	 27 	 0,6 
Peri 	 11 2,350 	 9 	 1,923 20 0,3 
Extra 
	 4 	 0,855 4 
	 0,2 
Lagunas 




	 26 	 5,556 	 --- 	 26 	 8,5 
Peri 	 7 	 1,496 	 5 	 1,068 12 3,5 







42 	 8,974 	 --- 	 42 	 10,7 
Peri. 	 7 1,496 	 3 	 0,641 10 4,6 
Extra 	 4 	 0,855 4 	 0,6 
     
371 79,274 	 97 	 20,726 468 100 
Fuente: Propia 
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Fig. 4: Mapa de las especies por caseríos en el distrito de Sapillica. 
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Fig. 5: Tipo de trampa CDC dentro de la casa. 
Fig. 6: Trampa CDC (A) ubicada al lado del lugar donde se bañaban en la parte posterior 




Fig. 7: Trampa Shannon colocada en campo abierto. 




Fig. 9: Técnica de aclarado de especímenes, A: colocación de lugol al espécimen, 
B: colocación de laminilla al espécimen tratado. 
Fig. 10: Hembra de Lutzomyia spp. preparada para la disección y extracción de ovarios 
(nótese la ausencia de extremidades y alas extendidas) 
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Fig 11: Vista microscópica de Lutzomyia vernicarum hembra A) cabeza, ae: arco 
esclerotizado; B) abdomen, cec: conducto espermático común, cei: conducto espermático 
individual, e: espermateca. 
Fig.12: Vista microscópica de la cabeza de hembra de Lutzomyia peruensis; ap: área 
pigmentada. 
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Fig.13 : Vista microscópica del abdomen de hembra de Lutzomyía peruensis.; e: 
espermateca 
(Fuente: WRBU) 
Fig. 14: Vista microscópica de traqueolas, te: traqueola enrollada, td: traqueola 
desenrollada 
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Fig. 15: vista microscópica de hembra parida, (A) con sangre en el estómago y sin huevos 
y (B) con huevos formados. 
Fig. 16: Captura de hembras de Lutzomyia verrucarum en relacion al hábito en los caserios 
evaluados del distrito de Sapillica. 
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Fig. 17: Captura de hembras de Lutzomyia peruensis en relacion al hábito en los caserios evaluados 
del distrito de Sapillica. 
Fig.18: Toma de parámetros por la investigadora. 
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GLOSARIO 
ANTROPOFILIA: Es la capacidad de un insecto de picar a un hombre y alimentarse de su 
sangre. 
FLEBOTOMOS: Son una subfamilia de dípteros nematóceros de la familia Psychodidae. 
Son hematófagos y su picadura es el medio de transmisión de la leishmaniasis, bartonelosis 
y flevovirosis. 
LEISHIvIANIA: Protozoario parasito agente patógeno causante de la leishmaniasis cutánea 
andina y leishmaniasis mucocutanea o espuntia. 
NULIPARAS: Insectos hembras que aún no han puesto huevos por primera vez. 
PARIDAS: Insectos hembras que ya han puesto huevos. 
PCR: Técnica de reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica puede detectar la 
presencia de pequeñas cantidades de una porción del ADN de una especie en particular, 
reproduce millones de copias del ADN de la especie problema y lo detecta. 
PERIDOMICILIAR: Ambiente en los alrededores de las casas, 10 metros a la redonda. 
PERIURBANO: Ambientes en los límites de los centros poblados. 
ZOOFILIA: Cuando un insecto pica y se alimenta de sangre de animales domésticos y/o 
silvestres. 
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